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“Lakukan semua sesuatu dengan alasan semua karena Allah”  
 
 Quotes diatas menjadi motivasi bagi peneliti dalam mengerjakan 
hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Rintangan serta hambatan merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, serta berkat adanya 
rintangan serta hambatan itu membuat peneliti menjadi pribadi yang 
berproses dari sebelumnya. Dari adanya quotes tersebut seakan membuat 
peneliti berpikir bahwa apapun yang dilakukan karena ikhlas dan selalu 
berserah kepada-Nya, maka pasti akan mendapatkan jawaban terbaik atas 
segala usaha dan doa yang telah di panjatkan. Peneliti mempersembahkan 
penelitian ini kepada orang yang setulus hati mendukung peneliti dalam 













 Puji Syukur peneliti ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas 
pertolongan- Nya peneliti pun mampu melaju menyelesaikan skripsi ini 
hingga tahap akhir. Berkat pertolongan serta berkah-Nya yang tiada henti 
peneliti pun mampu menyelesaikan skripsi peneliti yang berjudul “Motif 
Masyarakat Surabaya dalam Mengakses Media Online 
www.emosijiwaku.com”. Melalui skripsi ini peneliti banyak belajar akan 
berbagai hal. Dimulai dari hal – hal mendasar seperti tentang teori yang harus 
digunakan, pencarian data yang membutuhkan kesabaran ekstra, proses 
pembagian waktu yang cukup sulit karena harus membagi waktu antara 
bekerja dan kuliah, jam tidur yang berkurang, serta kerja keras lain yang 
peneliti lakukan untuk penelitian ini. Penelitian ini tidak luput dari kesalahan 
dan jauh dari kata sempurna, namun peneliti berusaha sangat keras dalam 
penelitian ini agar nantinya bisa berguna bagi kepentingan akademik maupun 
non akademik. Dalam penelitian ini, peneliti pun mendapatkan dukungan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya kepada : 
1. Alm. Welly Sukamto. Pada dukungan sang ayah yang telah tiada 
peneliti ingin menyampaikan kata terima kasih karena berkat dia, 
peneliti pun memiliki motivasi lebih untuk segera lulus dan 
membahagiakan ibu dengan segera bekerja dan tidak menyusahkan 
orang tua. Peneliti pun masih ingat ketika beliau masih hidup, beliau 
lah sumber inspirasi peneliti untuk terus mengejar pendidikan dan 
bekerja keras tanpa menyusahkan orang lain.  
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2. Siti Syamsiah. Pada dukungan sang ibu, peneliti pun ingin 
menyampaikan terimakasih karena telah membiayai kuliah peneliti 
hingga lulus. Peneliti pun ingin meminta maaf karena selalu 
menyusahkan beliau dan belum mampu menjadi tulang punggung 
keluarga yang baik.  
3. Kepada Dosen Pembimbing I, Dra. Sri Moerdijati, M.S yang pernah 
mengatakan untuk tidak menyerah kepada peneliti dan memberikan 
semangat dengan cara tidak langsung yang membuat peneliti selalu 
terharu akan ketulusan beliau dalam mendidik anak didiknya. 
Peneliti ingin mengucapkan banyak maaf karena berlaku seenaknya 
sendiri dan tidak disiplin. Peneliti akan mencoba merubah perilaku 
buruk itu sedikit demi sedikit. Peneliti berharap bu Mur, sehat selalu 
serta tetap menyebarkan kebaikan serta selalu menurunkan ilmunya 
kepada banyak orang.  
4. Kepada Dosen Pembimbing II, Yuli Nugraheni, S.Sos., M.Si. 
Peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih karena masih mau 
menerima peneliti untuk terus mengikuti bimbingan dan selalu 
memprioritaskan anak bimbingannya. Dedikasi dan kerja keras ibu 
Yuli tidak akan peneliti lupakan karena telah membantu serta 
memberikan arahan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini 
hingga siap cetak dan sidang.  
5. Raissa Noverine. Entah berapa banyak ucapan terimakasih yang 
peneliti bisa haturkan kepada dia. Sahabat sejati yang sudah seperti 
keluarga bagi peneliti, karena berkat bantuan dia peneliti pun 
mampu melaju hingga tahap ini. Menghilangkan rasa malas yang 
peneliti miliki, membantu menemani mencari data, bersusah-susah 
bersama, menangis bersama, bersenang-senang bersama. Tanpa dia 
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mungkin peneliti tidak akan berada di tahapan ini. Terimakasih akan 
segala ketulusan yang telah diberikan. Setulus hati peneliti 
menghaturkan banyak terimakasih. Mohon maaf jika peneliti 
memiliki kata yang menyakitkan hati dan tidak membantu terlalu 
banyak dalam pengerjaan skripsi anda.  
6. Aulia Rizka. Orang yang selalu membuat peneliti tertawa disaat 
peneliti sedang bersusah hati. Orang yang juga selalu menginspirasi 
peneliti untuk terus berkembang dan menyadari potensi diri peneliti 
tanpa peneliti sadari. Berkat dia peneliti pun tahu jika peneliti 
mampu mengerjakan sesuatu melebihi limit diri peneliti sendiri. 
Sosok sahabat yang bisa membuat peneliti merasa percaya diri dan 
tidak meremehkan diri sendiri.  
7. Pihak pemerintah mulai dari kecamatan, kelurahan, RW dan RT 
yang telah membantu dan memudahkan peneliti mendapatkan data 
maupun membagikan kuesioner di wilayah masing-masing. 
8. Pada mas Iwan Iwe yang sudah meluangkan waktunya untuk 
wawancara serta membantu kelancaran skripsi ini. 
9. Debora Emma. Teman yang selalu inspiratif untuk menyemangati 
sekitarnya. Orang yang teratur hidupnya hingga mampu mengubah 
peneliti yang pemalas menjadi rajin untuk mengikuti jejaknya. 
Orang yang selalu passionate di setiap harinya serta menjadi terang 
bagi kegelapan yang menyelimuti orang-orang di sekitarnya. 
Terimakasih Debora, hidup tidak akan terang tanpa kehadiranmu di 
dunia.  
10. The Begals. Peneliti ingin mengucapkan salam rindu dari kata 
pengantar ini. Terimakasih telah mengisi hampir 4 tahun kehidupan 
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peneliti di dunia perkuliahan. Banyak suka duka yang telah terlewati 
bersama.  
11. Zahrina Atikah, sahabat penulis yang selalu mengajarkan kebaikan 
dan menjaga peneliti untuk tetap bersemangat hingga akhir.  
12. Vincentia Damara, Yoshi Nathania, Venska Galistyar, Chintia 
Erwandi, Valencia Prisma, Monica Sutikno, Meybelin, dan Nessa 
Afrilin teman seperjuangan untuk lulus bersama yang selalu saling 
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Siti Junewati. NRP. 1423014081. Motif Masyarakat Surabaya dalam 
Mengakses Media Online www.emosijiwaku.com. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa motif masyarakat Surabaya 
dalam mengakses media online emosijiwaku.com. Media online emosijiwaku.com 
memiliki 10 kanal yang aktif yakni, home, berita, event (kompetisi internal, obituari, 
persebaya junior, radio AB1927, resensi buku, sisi lapangan dan surat redaksi), bonek, 
EJ Sharing, foto, kartun, jadwal dan hasil, EJ member, more (Id Bonita, sejarah, 
streaming radio AB1927). Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications 
karena adanya dorongan dari dalam diri atau motif masyarakat Surabaya untuk 
memenuhi kebutuhannya. Kategori motif seseorang dalam menggunakan media 
internet seperti yang dikemukakan oleh Papacharissi dan Rubin adalah motif utility 
(motif kegunaan), motif passing time (motif menghabiskan waktu), motif seeking 
information (motif mencari informasi), motif convenience (motif kenyamanan), dan 
motif entertainment (motif hiburan). Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode penelitian 
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan motif masyarakat Surabaya dalam mengakses media 
online emosijiwaku.com adalah motif utility (motif kegunaan), motif passing time 
(motif menghabiskan waktu), motif seeking information (motif mencari informasi), 
motif convenience (motif kenyamanan), dan motif entertainment (motif hiburan). 
 
 






Siti Junewati. NRP. 1423014081. Motives Surabaya’s Community in 
Accessing Online Media www.emosijiwaku.com 
  
This study aims to find out what the motives of Surabaya’s Community in 
accessing online media www.emosijiwaku.com. Emosijiwaku.com online media has 
10 active channels like home, news, event (internal competition, obituary, junior 
persebaya, radio AB1927, book reviews, field side and editorial letter), bonek, EJ 
Sharing, photos, cartoons, schedule and result, EJ member, more (Id Bonita, history, 
streaming radio AB1927). This research using Uses and Gratifications theory because 
of encouragement from inside or motive Surabaya’s Community to fulfill their needs. 
Category motive someone in using internet media kind described by papacharissi and 
rubin is motive utility, motives passing time, motives seeking information, motives 
convenience, and motives entertainment. Researchers used a descriptive quantitative 
research approach with survey methods and using a questionnaire as a data 
collectors.The result of this research pointed out the motive of Surabaya community 
in accessing online media emosijiwaku.com is motive utility, motives passing time, 
motives seeking information, motives convenience, and motives entertainment. 
 
Kata kunci: Motive, Online Media, Uses and Gratifications, Community, 
emosijiwaku.com 
 
 
 
 
 
 
